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高等学校図書館の現状と課題
―宮崎県県立高校を事例として―
Current Status and Issues of Highschool library.
－ Case study of Prefectural Highschool in Miyazaki. －
　　　　　　　　　　　　　　                                              







































































1.( 上 ) 線前期の書籍など








らない」という声が寄せられることがある ( 写真 1)。相談を受けて実物を確認すると、
廃棄を思いとどまる理由には博物館学的な「記憶価値」「記録価値」「鑑賞的価値」「美

























1: 今まど子・小山憲司編著 2016『図書館情報学基礎資料』樹村房 p.93
2: 大堀哲・水嶋英治編著 2012『博物館学Ⅰ博物館概論・博物館資料論』学文社 p.126
写真 2: 学校にて作成された文集・記録類、教材
1.( 左 ) 終戦直後期の文集
2.( 右 ) 世界地図
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